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Fraktur humerus adalah salah satu jenis fraktur yang memerlukan 
penanganan segera, tanpa penanganan segera dapat terjadi komplikasi 
kelumpuhan nervus radial, kerusakan nervus brachial atau median. Di Rumah 
Sakit Ortopedi Prof DR. R. Soeharso Surakarta selama kurun waktu 1 bulan 
terakhir terdapat kasus close fraktur humerus sinistra yang memerlukan 
penanganan operasi sebanyak 9,4 % dari 382 kasus. Tujuan umum dari penulisan 
karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengetahui gambaran umum tentang asuhan 
keperawatan dengan close fraktur humerus sinistra di ruang Instalasi Bedah 
Sentral. Penyusunan karya tulis ini menggunakan metode diskriptif dengan 
pemaparan kasus dan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, pemeriksaan fisik, 
observasi, studi dokumentasi, metode kepustakaan. Kesimpulan dari Karya Tulis 
Ilmiah ini adalah pada klien Ny.S dengan close fraktur humerus sinistra diagnosa 
keperawatan yang muncul diantaranya nyeri akut berhubungan dengan agen injuri 
fisik, cemas berhubungan dengan krisis situasional, resiko kekurangan volume 
cairan berhubungan dengan perdarahan intra operasi, resiko infeksi berhubungan 
dengan tidak adekuat pertahanan tubuh primer, resiko aspirasi berhubungan 
dengan efek depresan anastesi. 
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Fractures of the humerus is one type of fracture that requires immediate 
action, with no immediate complications can occur radial nerve paralysis, brachial 
nerve damage or median. Orthopedic Hospital Prof DR. R. Soeharso Surakarta 
during the period of one month there is a close case Sinistra humerus fractures 
that require surgery as much as 9.4% of 382 cases. The general objective of 
writing scientific papers is to determine the general idea with close Nursing 
Fractures of the humerus Sinistra in the Central Surgical installation. Preparation 
of this paper uses descriptive method with the exposure of cases and using the 
nursing process approach. Data collection techniques used were interviews, 
physical examination, observation, documentation studies, literature method. 
Conclusion of Scientific Writing is on the client Ny.S Sinistra humerus fractures 
with close nursing diagnoses that appear include acute pain associated with 
physical injury agent, anxiety related to situational crisis, lack of fluid volume risk 
associated with bleeding intra-operation, the risk of infection associated with 
inadequate primary defense of the body, the risk of aspiration associated with 
depressant effects of anesthesia. 
 
 







“Dan kami menurunkan dari Al Qur’an sebagai penyembuh dan rahmat 
bagi orang-orang yang percaya, dan Al Qur’an itu tidak akan menambah 
apapun bagi orang-orang yang berbuat aniaya kecuali hanya kerugian” 
(QS.Al Israa’, 17:82) 
“Bahwasanya Nabi menyatakan bahwa kebodohan itu penyakit  dan 
pengadaan obatnya adalah bertanya pada ulama” 
(Al Hadits) 
“Jadikanlah pengetahuan sebagai modal, ilmu sebagai senjata, sabar sebagai 
pakaian, keyakinan sebagai kekuatan, dan lemah lembut sebagai kebanggaan” 
(Al Hadits) 
“Tiada kesuksesan dan kebahagiaan yang dapat diraih tanpa adanya cucuran 
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